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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІЛІНГВАЛЬНОГО 
ЕРГОНІМІКОНУ ДОНЕЧЧИНИ 
 
О. М. Сидоренко, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ»  
 
Формуванню полілінгвальної бази Донецького ергонімікону 
насамперед сприяли історичні особливості заселення регіону. 
Переселенці з Криму принесли із собою урумсько-румейські 
найменування топонімів, частина яких пізніше трансонімізувалася в 
ергоніми та набула поширення в Маріуполі та прилеглих місцевостях. 
Купці з Італії і промисловці з Англії іменували об’єкти своєї діяльності 
відповідно італійськими й англійськими словами та 
словосполученнями. 
Зростання кількості назв почалося з кінця ХIХ століття, коли з 
бурхливим розвитком капіталізму відзначено зростання кількості 
промислових підприємств – фабрик і заводів, банків, кредитних й 
акціонерних товариств, гімназій, вокзалів. Вони зазвичай отримували 
імена своїх власників: прокатно-штампувальний завод Верника, 
макаронна фабрика Сангвінетті, завод Бремера, цегловий завод Д. 
Хараджаєва, машинобудівний й чавуннолиттєвий завод Боссе, 
ковбасний завод Шмідта, аптека Лаче. До цього ж періоду 
відноситься й поява численних об’єктів торгівлі: крамниця братів 
Адабашевих, кондитерська Жозефа, тютюнова крамниця Нерофіді, 
ковбасна лавка Шмідта, крамниці Лівшиця, Красика, Хургель. 
Зафіксовано нечисленні, поодинокі назви торговельних закладів без 
імені власника: «Новогостиный двор», «Колбасня», «Унисон».  
Структурним елементом назв приватних навчальних закладів часом 
виступало ім’я власника або царственої особи:  Олександрівська 
гімназія, Маріїнська жіноча гімназія, Єкатерининське початкове 
училище,  приватне реальне училище Гіацинтова, гімназія С.К. Ромм. 
Працювали й інші навчальні заклади з  назвами, в яких відсутній 
антропонімний компонент: англійська школа – для дітей британських 
фахівців, народне училище при заводі Новоросійського товариства, 
Юзовське залізничне училище. 
У 20-і роки минулого століття кардинальні зміни в суспільстві 
відбилися й на змінах у мові. Вони спричинили першу хвилю 
перейменувань. Поліція  стала міліцією, лавка – крамницею. Готові 
кліше типу «Продмаг» або «Сельпо» дозволяли зекономити мовні 
зусилля та  були оптимальними щодо позначення того чи іншого 
об’єкта.  Використання деяких ергонімів з ідеологічним 
навантаженням зафіксовано й у наші дні: шахти «Коммунист», 
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«Комсомолец», «Пионер», «Ударник», меблева фабрика «Красная 
заря», машинобудівний завод «Победа труда», торговельний 
комплекс «Маяк», крамниці «Ударник», «Прогресс», автобаза 
«Красногвардейская», кінопалаци «Буревестник», «Победа». 
Розвиток економіки пострадянського періоду також вплинув на 
появу значної кількості іншомовних лексичних одиниць для 
найменування спільних підприємств та об’єктів, які являли собою 
всесвітньовідомі бренди. Політичні та ідеологічні зміни зумовлювали 
перейменування топонімних та ергонімних об’єктів. Номінаційний 
бум розпочався в 90-х роках минулого століття і мотивований значним 
збільшенням кількості ергонімних об’єктів.  
Друга хвиля перейменувань повернула до життя ергонімні 
терміни, які, як здавалось, було назавжди знищено: гімназія, ліцей, 
цирюльня, лавка, трактир. Почали з’являтись нові, стилізовані ―під 
старовину‖ назви: крамниці «Лавка Власова», «Купеческий амбар», 
«Московский привоз», «Оконный дворъ»,  кав’ярня «Трактиръ», 
підприємства «Кузнечная лавка», «Кузнечная мануфактура».  
Ергонімні терміни, які виступають компонентами назв, указують 
на специфіку діяльності об’єктів: «Итальянский ресторан», «Салон 
дверей и лестниц», «Дом одежды». У деяких ергонімів відзначені  
порушення законів природного поєднання слів: «Студия кожи», 
«Империя меха».  
Оскільки Донецька область розташована в південно-східній 
частині України, орієнтири південь, схід уживаються в ергонімії 
значно частіше, ніж слова північ і захід: крамниці «Восток», «Восток-
авто», «Югвнешторг», «Южанка»; підприємства «Восток-инвест», 
«Восток-продукт», «Юго-восток», «Юг-сервис», «Юг-транс», 
«Восток».  
Специфіка ергонімії регіону міститься в його особливій 
географічній та індустріальній мотивації: 
– указівка на розташування Донеччини на узбережжі Азовського 
моря: кав’ярні «Бриз», «Роза ветров», санаторій «Голубая волна», 
торговельний центр «Приморье», ресторан «Приморский», крамниці 
«Азовье», «Волна», «Прибой», «Курортный»; 
– указівка на розвиток металургійної галузі: готелі «Индустрия», 
«Монтажник», одноіменні кав’ярня, крамниця, санаторій, пансіонат 
«Металлург»; 
– назви, що співвідносяться з вугледобувною галуззю: 
профілакторій «Шахтерские зори», кав’ярня «Уголек», кінопалац 
«Горняк», перукарня «Горнячка», одноіменні фірма, супермаркет, 
санаторій, кінопалац та спортивний комплекс «Шахтер». 
